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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УГРОЗ  
НА СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Выявление текущих проблем обеспечения национальной безопасности Республики Бела-
русь позволяет разработать адекватные меры по их устранению. Комплексные исследования в 
Республике Беларусь в данной сфере проводились политиками, военными и учеными, что по-
зволило сформировать определенную теоретическую базу по совершенствованию механизма 
обеспечения национальной безопасности. Однако динамизм глобализационных и интеграцион-
ных процессов, изменение в геополитике вынуждают проводить больше аналитических явле-
ний в контексте использования практического опыта обеспечения национальной безопасности. 
Еще 30 лет назад, когда вопросы национальной безопасности не стояли так остро, правительст-
ва стран ограничивались несколькими правоустанавливающими законами. Однако процессы 
информатизации и глобализации внесли свои коррективы и на современном этапе правовое ре-
гулирование национальной безопасности строится на основе целого комплекса правовых актов. 
В концепции Национальной безопасности Республики Беларусь под национальной безо-
пасностью понимается состояние защищенности национальных интересов Республики Бела-
русь от внутренних и внешних угроз. При этом национальные интересы – совокупность по-
требностей государства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и го-
сударства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество 
жизни граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое раз-
витие Республики Беларусь [1]. 
Национальная безопасность включает в себя: политическую, социальную, демографиче-
скую, военную, информационную, экологическую, научно-технологическую и экономическую 
составляющие. Таким образом, можно сделать вывод о том, что национальная безопасность – 
понятие широкое. 
В Республике Беларусь национальные интересы определены в Концепции национальной 
безопасности [2]. 
Национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы жизнедеятельности 
личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориен-
тирами для ее долгосрочного развития [2]. 
К числу стратегических национальных интересов Республики Беларусь относятся в том 
числе устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской эко-
номики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан. 
В силу своего открытого характера экономика Республики Беларусь подвержена сильно-
му негативному влиянию внешних факторов: 
1. Высокая степень зависимости от поставок энергоресурсов. 
2. Значительный износ основных фондов. 
3. Высокая себестоимость. 
4. Импортоемкость производимой продукции. 
5. Ускоренный рост внешнего государственного долга. 
6. Недостаточный объемом золотовалютных резервов. 
7. Низкая наукоемкость ВВП. 
8. Низкая доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства [2]. 
Эти и другие негативные факторы существенно ослабляют конкурентоспособность субъ-
ектов хозяйствования и белорусских товаров на внутреннем и внешних рынках. 
В Концепции определены источники внешних угроз, среди них: 
1. Ухудшение условий внешней торговли. 
2. Привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов вследствие неблагоприятной 
конъюнктуры мировых рынков. 
3. Принятие зарубежными государствами протекционистских мер, установление барьеров 
и дискриминационных условий осуществления экспортно-импортных операций. 
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4. Развитие транзитных коридоров, систем транспортировки энергоресурсов, альтерна-
тивных имеющимся в Республике Беларусь, целенаправленное ограничение транзитных воз-
можностей Республики Беларусь. 
5. Дискриминация Республики Беларусь в рамках международных союзов и образований 
и иные [2]. 
Считаем, что обозначенные в Концепции внутренние угрозы также оказывают дополни-
тельное негативное воздействие на состояние защищенности Республики Беларусь, снижая 
конкурентоспособность продукции на мировых рынках, повышая зависимость экономики от 
внешних сырьевых и кредитных источников и давления со стороны экономик-поставщиков и т. д. 
К таким угрозам в Концепции относят: 
1. Устаревшие технологии и основные средства, обусловливающие высокую энергоем-
кость и материалоемкость производства, низкое качество выпускаемой продукции. 
2. Отставание от других стран, прежде всего сопредельных, по темпам и качеству эконо-
мического роста. 
3. Структурная деформированность экономики, преобладание материало- и энергоемких 
производств, недостаточное развитие сферы услуг, невысокий удельный вес высокотехноло-
гичной наукоемкой продукции и медленное обновление продукции. 
4. Низкий уровень самообеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами. 
5. Высокие административные барьеры для развития бизнеса, предпринимательской ак-
тивности. 
6. Несбалансированность экономического развития, выражающаяся в росте совокупного 
потребления сверх реальных возможностей экономики. 
7. Неблагоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и кредитов. 
8. Низкая диверсификация экспорта и импорта Республики Беларусь. 
9. Рост неплатежей в экономике вследствие дефицита собственных оборотных средств и 
высокого удельного веса убыточных субъектов хозяйствования [2]. 
Следует обратить внимание, что рассмотрение лишь обозначенных в Концепции угроз 
без учета потенциальных, еще до конца не сформированных и не столь ярко выраженных, ведет 
к формированию неполного или ошибочного представления у исследователя о состоянии за-
щищенности государства. Мы объясняем это тем, что не учитываются изменившиеся или вновь 
возникшие условия развития экономики Республики Беларусь во внешней и внутренней сфе-
рах. Мы предполагаем, что исследователь, приняв во внимание сведения о «существующих» 
угрозах, т. е. только тех, что изложены в Концепции, сформирует неактуальную для текущего 
момента времени систему индикаторов и их пороговых значений. В свою очередь, это не по-
зволит ему произвести качественную оценку национальной безопасности Республики Беларусь, 
а значит, и принять соответствующие меры для нивелирования существующих или потенци-
альных угроз национальным интересам или максимизации получаемого положительного эф-
фекта. 
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